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вития экономики Украины с реальной возможностью сдерживания
инфляции. Данная модель может быть использована также при
оценке влияния на экономический рост и других банковских ре-
сурсов — формируемых ими самостоятельно или привлекаемых
посредством различных займов, в том числе и внешних.
Для этого требуются политическая воля руководства государ-
ства по обеспечению интенсивного экономического роста и гото-
вность НБУ и Кабинета Министров совместно управлять этим
процессом с использованием результатов теоретических иссле-
дований.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ
ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Проблема забезпечення прибутковості банківської діяльності
є особливо актуальна в сучасних умовах глобалізації фінансових
ринків, ускладнення банківських продуктів, загострення міжбан-
ківської конкуренції, зростання банківських ризиків, а також кри-
зових явищ у фінансовому секторі.
Прибутковість банківського бізнесу є своєрідним індикато-
ром, що характеризує фінансові результати діяльності, крім того
є матеріальною основою його подальшої роботи та визначення
рейтингу на банківському ринку. Необхідною умовою ефектив-
ного функціонування банку є розрахунок, аналіз і прогнозування
показників віддачі власного капіталу, прибутковості й рентабель-
ності, а основною задачею — не допустити зниження прибутко-
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вості, оскільки це неминуче позначиться як на показниках доста-
тності капіталу, так і на рівні конкурентоспроможності банківсь-
кої установи.
Факторів, що впливають на прибуток і як наслідок — на прибут-
ковість банку, — безліч. Кожен аналітик, маючи перед собою певні
цілі, може класифікувати ці фактори по-своєму в залежності від то-
го, вплив яких факторів він хоче поглиблено вивчити (наприклад,
виділяють внутрішні і зовнішні; за терміном впливу — довго-, ко-
роткострокові, миттєвого впливу; якісні і кількісні та ін.). Проте в
загальному випадку відомо, що прибуток банку залежить від дохо-
дів та витрат, бо різницю між ними він і становить [1, с. 34—35].
Таким чином, для отримання правильної оцінки прибутковості ве-
лике значення має дослідження проміжних показників — дохід, ви-
трати, прибуток. В першу чергу слід здійснити якісний та кіль-
кісний аналіз їх структури та динаміки. Результати аналізу викорис-
товують для прогнозування і перспективного планування економіч-
них процесів, а також для розробки програм і рекомендацій подаль-
шого ефективного розвитку, прибуткової діяльності.
Слід зауважити, що аналіз прибутковості не зводиться до про-
стого виміру результатів діяльності банку, а й дозволяє визначи-
ти його фінансовий стан, якість його активів та ефективність дія-
льності. У зв’язку з цим функцію прибутку не можна розглядати
як незалежну. Вона залежить від таких чинників, як середній рі-
вень ризику, рівень процентних ставок та інших, що, змінюю-
чись, здатні впливати на динаміку прибутковості. Таким чином,
стратегічна мета діяльності банку визначається як зниження ри-
зику за умови збереження певного рівня прибутковості, що за-
безпечує банкам досягнення адекватної рівноваги за умов швид-
козмінного ринкового середовища. А підсумкова оцінка прибут-
кової діяльності банку має ґрунтуватись на аналізі співвідношен-
ня прибутків та ризиків.
Важливим завданням для банків є пошук ефективних напрям-
ків аналізу прибутковості для оцінювання їх діяльності. В еконо-
мічній літературі під час аналізу прибутковості найчастіше вико-
ристовують такі:
1) аналіз динаміки середнього рівня прибутковості за допомо-
гою абсолютних показників, які, як правило, використовують
банки у своїй практичній роботі (процентна маржа, непроцентна
маржа, прибуток до оподаткування, чистий прибуток);
2) аналіз динаміки відносних показників прибутковості (при-
бутковість активів, прибутковість капіталу, чиста процентна мар-
жа, чистий спред та ін);
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3) факторний аналіз показників прибутковості активів та при-
бутковості капіталу (декомпозиційний аналіз прибутковості влас-
ного капіталу або модель Дюпона).
На сьогоднішній день в умовах нестабільного середовища
підвищення прибутковості діяльності банку є надзвичайно важ-
ливим. З цією метою можна запропонувати наступні напрямки
підвищення прибутковості банків:
1. Проведення зваженої маркетингової і процентної політики,
що дозволить забезпечити зростання групи активів, які приносять
процентний дохід та зростання власного капіталу.
2. Збільшення питомої ваги «працюючих» активів у сукупних
активах, які приносять найбільші доходи банку.
3. Управління ризиком процентних ставок: досягнення цільо-
вого рівня чистої процентної маржі, спреду, чистого процентного
доходу, прогнозування руху процентних ставок, встановлення
процентних ставок за залученими та наданими коштами, визна-
чення динамічної структури активів і пасивів на підставі геп-
аналізу та дюрації, використання засобів хеджування.
4. Правильне управління активами, пасивами банку, а також
ризиками: розподіл економічного капіталу банку під ризики, ви-
значення політики управління фондами банку та ризиком ліквід-
ності, правильне встановлення лімітів по ринкових ризиках, мо-
ніторинг результатів, що дало б змогу привести структуру
банківського балансу і позабалансових позицій у відповідність з
його стратегічними цілями.
5. Здійснення фінансового планування. Багато витрат виникає
через неузгодженість дій різних управлінь між собою. Фінансо-
вий план дозволяє спрогнозувати доходи, витрати і прибуток на
рік з метою визначення на цей період своїх перспектив і цілей.
Таким чином, для отримання повної характеристики прибут-
ковості банку та з метою прогнозування подальшої його діяльно-
сті необхідно використовувати систему показників прибутковості
банку та факторний аналіз їх динаміки. Вдале дослідження та
впровадження всіх цих заходів допомогло б збільшити прибутко-
вість банку та досягти мінімізації ризиків.
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